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ZGODNJEANTIČNA PLAST NA SV. PAVLU
DRAGO SVOLJSAK 
Goriški m uzej, Nova Gorica
Severovzhodno od zgodnje sredn jeveške  nekropole G ojače—B oršt v Vi­
pavski dolini se dv iga s pobočja Č avna h rib  Sv. P avel (526 m). H rib  je  
na vzhodu, ju g u  in  zahodu ostro odsekan v  globoke prepade, le n a  severu 
in  na posam eznih m estih  na  vzhodni in  zahodni s tran i je  laž je  dostopen. 
Sv. P ave l je  rah lo  podolgovat p lato  v  sm eri sever—jug. O bdan  je  z obzid­
jem, debelim  1,55 m, gra jen im  iz neobdelanega kam na, ki ga  veže izredno 
trd n a  m alta. O hran jen o  je  povprečno do višine 0,5 m. Z idovje teče tik  
prepadov in se p r ila g a ja  konfiguraciji p la to ja . Značilno zanj je  to, da se 
nad tem elji zoži v  0,5 m  debel p rsobran , v  katerem  so m ajh n e  vdolbine, 
ki so b ile  v e rje tn o  opora leseni ob ram bn i konstrukciji. N a severnem  in 
zahodnem  delu  p la to ja  so sledovi večjih  u trdb , verje tno  stolpov. Tik za 
zidom je  te ren  um etno  zravnan, tako da je  nasta l za obzidjem  nekak  hodnik. 
N a p lato  sta  d v a  vhoda, in sicer n a  zahodni in  vzhodni s tran i. Od obeh 
je  vzhodni posebno dobro ohranjen , vk lesan  v skalo, oh ran ili so se sledovi 
kolesnic in  v  skalo izklesani deli v ra t. Posebnost naselb ine p r i Sv. P av lu  
je  vodni stolp pod strm im  južnim  pobočjem , k i se n a s lan ja  n a  samo 
skalnato  steno.1 T ak je  v  grobem  opis h r ib a  Sv. P av la  in  ostalin , k i so v idne 
na zunaj. P rav  t i  n a  zunaj v idn i sledovi nekdan je  poselitve h r ib a  Sv. Pavla  
so že p red  100 le ti zbudile želje raziskovalcev, da b i razvozlali uganko o 
razvoju  in  usodi naselb ine. Vse do 1966 p a  so bile to  vedno le želje, k i so 
končale z opisi naselb ine, n ik d a r pa niso p re rasle  v  arheološka izkopavanja. 
Leta 1966 je  n a  pobudo Zavoda za spom eniško varstvo  SRS in  G oriškega 
m uzeja prvič tu d i n a  Sv. P av lu  b ila  zasajena lopata  arheologov. O m ejili 
smo se le  na sondažno raziskovanje, k a te reg a  nam en je  bilo  dognati obseg 
ožje naselb ine in  seveda časovni razpon  živ ljen ja  na Sv. P av lu .
Izkopanih  je  bilo 10 sond, ki so zajele  p rostor 200 X 80 m. Uspeh je  
bil zadovoljiv, saj so bile vse sonde, razen  sonde 4, pozitivne. Večino izko­
panega g rad iva, tak o  ostanke a rh ite k tu re  ko t drobne najdbe, postavljam o 
v kasno antiko, v  čas, ko so p lato  obdali z obzidjem. Č eprav  natančna 
datac ija  sedaj še n i možna, m enim , da  nastanek  u trd b e  lahko  povežemo 
z nastankom  severovzhodnih  ita lsk ih  zapor na  K rasu .1 2 T em u času ustreza 
tud i na jd b a  novca cesarja Teodozija. Poleg teh  kasnoan tičn ih  n a jdb  pa so
1 J. Kastelic, N ajdbe zgodnjega srednjega veka v Gojačah p ri Gorici. Zgodov. 
časopis 6-7, 1952-53 (1953) 89 ss.
2 J. Sašel, Severovzhodne italske zapore v antiki. K ronika 4, 1956, 86.
bili odk riti tu d i š tirje  zgodnjesrednjeveški grobovi. P resenetljivo  pa je 
bilo odk ritje  sledov poselitve v zgodnji antiki v sondi 6; tem  je  nam enjen 
tud i ta  prispevek.
Sonda 6 je  b ila  izkopana 24 m  južno in  26 m vzhodno od cerkve Sv. 
Pavla, na severnem  k rak u  nasipa, k i deli naselbino na severn i in  južni del. 
Dolžina sonde je  b ila  8 m, širina 1 m, izkopana pa je b ila  na  najglobljem  
m estu do globine 168 cm. O dkrila je  2,5 m  debel in do 131 cm visoko 
ohran jen  zid, g ra jen  iz velikih neobdelanih  kam nitih  blokov, ki jih  veže 
močna apnena m alta. Na obeh s tran eh  zidu smo lahko opazovali zanimiv 
profil. P lasti v profilu  so tele:
1. ruša in  hum us,
2. rušev ine zidu,
3. poznoantična hum usna p last s ku ltu rn im i ostalinam i,
4. p last m a lte  in peska,
5. zgodnjeantična p last oglja, pepela  in  hum usa s k u ltu rn im i ostalinam i,
6. r jav a  peščeno-ilovnata ste riln a  plast,
7. skala.
Razlaga profila
Ko je razp ad a la  porozna apnena skala, ki je  podlaga vsega področja, 
je  n asta ja la  r ja v a  ilnato-peščena zem lja, ki izpolnjuje v  skali nastale ko­
tanje. Eno izm ed tak ih  kotanj tik  pod zidom v sondi izpo ln ju je  naslednja, 
črna p last hum usa, pom ešana s pepelom , ogljem  in  fragm en ti keram ike te r  
kosti. K o tan ja  z opisanim i ostalinam i je  široka 400 cm, n a  vzhodni stran i 
sega pod zid 26 cm, na zahodni p a  11 cm. K u ltu rn a  p la s t v  n jej dosega 
debelino 16 cm. P last podobne sestave se nada lju je  tud i zunaj robov kotanje, 
vendar so k u ltu rn e  ostaline v n je j redkejše  in  z večjo oddaljenostjo  od 
kotan je  povsem  izginejo. P rek  te  ko t zgodnjeantične označene p lasti se 
v vzhodnem  delu  sonde razp rostira  190 cm dolga in  največ do 30 cm debela 
plast m alte, k i se kot jezik zajeda m ed naslednjo, poznoantično ku ltu rno  
plast in  zgodnjeantično. M alta je  očitno ostanek g radn je  zidu. N ad njo sem 
že om enil črno hum usno plast, v k a te r i so prim esi m alte  in  m nogo ku ltu rn ih  
ostalin, med n jim i nekaj atip ičnih  fragm entov  posod iz rdeče  žgane gline 
in precej ž ivalsk ih  kosti. P last dosega debelino 12 cm. N jeno m esto v p ro ­
filu kaže na to, da  gre za plast, k i označuje obdobje poselitve od nastanka 
prečnega zidu in  ki tra ja  do opustitve  ozirom a p rek in itv e  nepretrgane 
poselitve v an tik i. P rek riva jo  jo nam reč  ruševine zidu, k i dosegajo debelino 
do 58 cm. N ajm lajša  in s tem  v rh n ja  plast je  p last hum usa in  ruše, ki 
p rek riva  ru šev ine  zidu v  debelini od 10—20 cm.
P lasti v  zahodnem  delu sonde so identične s plastm i v  vzhodnem  delu, 
razlika je le  v tem , da m anjka p la s t m alte  in se zato ru šev inska  p last in 
zgodnjeantična stikata , p rav  tako pa poznoantične k u ltu rn e  p lasti n i bilo 
možno ločiti od rušev in  (risba).
Doslej je  b ila  naselb ina na Sv. P av lu  znana izključno ko t poznoantična, 
upoštevala p a  se je  možnost, da je  b ila  deloma v uporabi tu d i v zgodnjem  
srednjem  veku  in  v prazgodovini. N ajdbe v najbolj zgodnji p lasti v ko tan ji 
pod zidom v  sondi 6 pa mečejo povsem  novo luč na poselitve Sv. Pavla.
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Opis najdb
Poleg og lja  in  pepela te r  enega fragm enta  kalc in irane  kosti so bili v 
k o tan ji tu d i štev iln i fragm enti keram ike, ki pripadajo  trem  posodam.
1. F rag m en t lonca, izdelanega n a  lončarskem  kolesu, iz sivo rjave 
pečene gline s prim esm i peščenih zrnc. T rebušasti del posode prehaja  v 
pokončen v ra t  z navzven zavihanim  in na  zunanji s tran i odebeljenim  ustjem . 
Od ram ena navzdol je  posoda po vsej površin i o rnam en tirana  z glavnikastim  
ornam entom . V elikost največjega fragm en ta  12,1 cm X 6,3 cm, deb. sten 0,6 
cen tim etra  (T. 1: 1).
2. F rag m en t ostenja lončka iz sivo črno žgane gline s prim esjo peska. 
F ragm ent p rip a d a  najširšem u obodu posode z delom ohranjenega ram ena. 
Vsa površina je  o rnam entirana  z vodoravnim  in navpičnim  glavnikastim  
ornam entom , na  ram enu pa  še z dvem a vzporednim a petred n im a valovni- 
cama. V elikost fragm enta 7,9 X 6,2 cm, deb. stene 0,5 cm (T. 1: 2).
3. F ragm en ti lončka iz sivo rdeče  žgane gline s prim esjo  peščenih zrnc. 
N avzven zavihano  ustje  im a obrezane robove. O rnam en tiran  je  s strn jen im  
g lavnikastim  ornam entom , ki ga p rek in ja jo  skupine k ra tk ih , navpičnih 
g lavničastih  urezov. Velikost na jvečjega  ohranjenega frag m en t je  5,4 X 4,8 
centim etra, deb. sten 0,4 cm do 0,6 cm (T. 1: 3).
F rag m en ti posod s Sv. P av la  kažejo izdelavo na lončarskem  kolesu, 
posebno frag m en ti m anjših  dveh lončkov (T. 1: 2, 3), p ra v  tako  pa lahko 
isti način  izdelave pripišem o frag m en tu  večjega lonca (T. 1: 1), ki pa je  
bil lahko n a  lončarskem  kolesu tu d i samo dodelan. V ečja posoda pripada 
tistem u tip u  keram ike, za katero  je  v  1. stol. n. š. značilna večja oblika 
z navzven upognjenim  lepo p ro filiran im  ustjem . P ro fil posode strm o pada 
iz največje  p e rife rije  v ravno stab ilno  dno. Vzporedno s to obliko obstoji 
fo rm a nizkih lončkov ja jčaste oblike (T. 1: 2, 3),3 tej p rip a d a ta  oba m anjša 
lončka s Sv. Pavla. Izvor tega tip a  keram ike lahko iščem n v keltsk i dedi­
ščini,4 J. F ilip  jo izvaja iz gladkih, s horizontalnim i re b r i  ob v ra tu  razčle­
n jen ih  situ l.5 P ra v  tako kot ob lika se tud i g lavnikasti ornam ent, ki ga 
najdem o na  keram ik i s Sv. P av la , veže na latenske in  kasne halštatske 
trad ic ije ,6 č igar začetek postav lja  J . F ilip  v 2. stol. pr. n. š.7 O blika in  orna­
m ent te  v rs te  keram ike se o h ran ita  do konca 1. stol. n. š. V ta  časovni 
okvir lahko uvrstim o tud i keram iko  s Sv. Pavla, ker lahko računam o z 
rim skim  naseljevan jem  v  V ipavski dolini tud i že v  1. pol. 1. stol. n. š. Za 
to nam  je lahko  dokaz že fo rm iran i zgodnjeantični m ansio F luvio Frigido 
ob itin e ra rsk i cesti via G emina  na  m estu  današnje A jdovščine. To zgodnjo 
datacijo8 p o trju je jo  prav  nova o d k ritja  neke reprezentačne stavbe na ob­
m očju sedanje kino dvorane v A jdovščini, in sicer poleg ostankov a rh itek ­
3 P. P etru , O kvirna časovna in  tipološka klasifikacija g rad iva iz južne ne­
kropole v Bobovku pri K ranju. AV 9—10, 1958-59 (1960) 19.
4 E. Bonis, Die Kaiserzeitliche K eram ik  von Pannonien. Diss. Pann. II, 20. 
1942, 33.
5 P. P etru , 1. c. 18.
6 B. Vikič-Belančič. Ranocarska keram ika v Panoniji. S ta rin a r 13-14, 1962-63 
(1965) 101.
7 P. P etru , 1. c. 19.
8 P. P etru , V arstvo spomenikov 10, 1965 (1966) 134; P. P etru , D. Svoljšak, 
Prim orske novice, 30. 7. 1965.
ture najdbe opeke z žigom  Q. Caecil(i) F laviani, k i b i jo m ogli p rip isati 
poznemu 1. stol. n. š. in  fragm en ti a rh itrav a , značilnega za flav ijsko  periodo.
Iz opisa p ro fila  se da  spoznati, da so b ile  opisane najdbe  v  večji ko tan ji 
pod kasnoantičnim  zidom. O bilica oglja, pepela  in  sledovi ognja  n a  keram iki 
navajajo n a  m isel, da  im am o op rav iti z ostanki ognjišča in  n e  s strn jeno 
kulturno plastjo , k i b i b ila  dokaz večje  in  stalne naselitve n a  Sv. Pavlu  
v zgodnji an tik i; m enim , da te  zgodnjeantične najdbe p red stav lja jo  ostalino 
občasne poselitve.
RÉSUMÉ
Une couche de la haute antiquité à Sv. Pavel
Au nord—est de la  nécropole du h a u t moyen âge de Go jače—Boršt dans la 
Vallée de la  V ipava se dresse du versan t de Čaven la  h au teu r de Sv. Pavel 
avec les restes im posants d ’une localité de l’an tiqu ité  tardive. En autom ne 1966, 
le Musée de Gorica, ensem ble avec l’In s titu t pour la protection des m onum ents 
de la R. S. de Slovénie, a effectué des fouilles de sondage et d é terré  10 sondes 
sur un em placem ent de 200 X 80 m. Les découvertes fu ren t pou r la p lupart de 
l’antiquité ta rd ive ; on découvrit en outre quatre  tombes du h au t moyen âge et 
dans la sonde 6, des vestiges de peuplem ent dans la  hau te  antiquité. Dans cette 
sonde, sous le m u r de défense fu t découverte une cavité assez grande rem plie 
d’humus m élangé de cendre, de charbon et de fragm ents de céram ique. Tous 
les fragm ents de céram ique appartiennent à des pots faits sur la  roue du potier, 
avec des ornem ents à coups de peigne et des vagues. La form e e t l’ornem ent de 
ce genre de céram ique se relient aux trad itions de la période de La Tène et de 
H alstatt tardive, e t ils se conservent ju squ’à la  fin  du 1er siècle après notre ère. 
De ce cadre tem porel font partie  aussi les découvertes de Sv. Pavel, ce qui signi­
fie que nous pouvons com pter sur un peuplem ent périodique de Sv. Pavel déjà 
dans la  hau te  an tiqu ité .

